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Resumo. Uma vez da inexistência de material didático específico em inglês para o ensino de  
química,  o   projeto  ENSINO  DE  INGLÊS  PARA  TÉCNICOS  EM  QUÍMICA:  A  
IMPORTÂNCIA DO MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO - PESQUISA E PRODUÇÃO é  
uma  iniciativa  estratégica  de  formação  e  qualificação  em  língua  inglesa  para  futuros  
técnicos  em  química,  estudando  e  pesquisando  tanto  lingüístas,  quanto  pedagogos  e  
químicos, e as teorias pedagógicas, para entender melhor como funciona a construção do  
conhecimento e a importância da interação com o meio em que o ser humano vive, seja ele  
qual for, visando a  proporcionar oportunidades reais de aprendizagem da língua inglesa  
dentro  do  contexto  do  curso  de  química,  integrando  conteúdos  e  exercendo  o  processo  
ensino-aprendizagem de forma interdisciplinar.
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1. Introdução
O avanço no campo das tecnologias da informação e da comunicação, iniciado na segunda 
metade  do  século  passado  e  impulsionado  pelo  desenvolvimento  acelerado  de  novos 
instrumentos e recursos da informática, tem causado grande impacto em todos os âmbitos da 
atividade  humana:  na  cultura,  na  economia,  nos  meios  de  comunicação,  na  gestão  de 
empresas, na direção dos serviços públicos e no funcionamento do sistema político. A análise 
do uso  dessas  tecnologias,  nos  diversos  âmbitos,  e  as  transformações  profundas  que  elas 
imprimem são a chave para compreender as características marcantes da sociedade  atual e 
para desenvolver, de forma competente, qualquer atividade profissional. 
No campo da Educação, a conexão promovida por essas tecnologias, entre os diversos 
sistemas  sociais,  econômicos,  políticos  e  culturais  nos  impulsiona  a  superar  as  barreiras 
disciplinares  tradicionais,  integrando  diversas  perspectivas  teóricas,  ferramentas 
metodológicas e experiências profissionais.
Uma vez da inexistência de material didático específico para o ensino de química, o 
projeto ENSINO DE INGLÊS PARA TÉCNICOS EM QUÍMICA: A IMPORTÂNCIA DO 
MATERIAL  DIDÁTICO  ESPECÍFICO  -  PESQUISA  E  PRODUÇÃO  é  uma  iniciativa 
estratégica de formação e qualificação em língua inglesa para futuros técnicos em química, ao 
proporcionar oportunidades reais de aprendizagem da língua inglesa dentro do contexto do 
curso de química, de forma a integrar conteúdos e exercer o processo ensino-aprendizagem de 
forma interdisciplinar.
2. Objetivos
O projeto tem como objetivo geral desenvolver material didático complementar para o ensino 
de  inglês  em interdisciplinariedade  com química  para  aulas  especificas  de  inglês  para  os 
cursos técnicos em química.
Objetivando  possibilitar  maior  eficácia,  eficiência  e  eqüidade  no  processo  ensino-
aprendizagem, uma vez que as classes de aprendizes de língua inglesa são, sem sombra de 
dúvida,  heterogêneas  no  que  diz  respeito  a  conhecimentos  previamente  adquiridos  pelos 
educandos e diferentes  tipos de acesso ao uso de tecnologias,  o projeto fundamenta-se na 
dimensão de construir um material didático específico para o ensino de inglês para futuros 
técnicos em química,  tendo como ponto de partida o material previamente produzido pelo 
docente  (neste  caso,  o  orientador  que  propõe  este  projeto)  e  que,  conjuntamente  com o 
bolsista, após o estudo teórico de metodologias de ensino de língua estrangeira irá proceder à 
adaptação de conteúdos da química para ensino de língua inglesa.
3. Fundamentação Teórica
3.1. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS
O  referencial  político-pedagógico  adotado  por  este  projeto  fundamenta-se  nos  princípios 
básicos  do construtivismo e do sócio-interativismo,  cuja  premissa  essencial  é  a  de que o 
indivíduo é agente ativo de seu próprio conhecimento e de que o conhecimento se adquire em 
sociedade, em interação. Assim, o educando constrói significados e define sentidos de acordo 
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com a  representação  que  tem da  realidade,  a  partir  de  suas  experiências  e  vivências  em 
diferentes contextos. Estas representações sobre a realidade, no entanto, estão constantemente 
abertas a mudanças e suas estruturas formam as bases sobre as quais novos conhecimentos 
são construídos.
4.  Materiais e Métodos
O programa  da  disciplina  de  língua  inglesa  é  desenvolvido  a  partir  de  um ambiente  de 
interação que busca oferecer uma série de materiais e atividades: textos básicos, listas, fóruns, 
exercícios,  situações-problema geradas  a  partir  do contexto  e  do processo de trabalho do 
aluno em sua área específica de formação tecnológica. Migrando, ainda, e progressivamente, 
da  noção de curso (pontual)  para  a  de  programa de  formação,  estruturado em conteúdos 
específicos  da  área  de  formação  tecnológica  que  possibilitam  ao  aluno  estabelecer  sua 
trajetória, baseado na realidade de seu processo de aprendizagem - trabalho.
Desta forma, este projeto de confecção de materiais didáticos complementares assume 
como prerrogativa uma postura descentralizadora e participativa, buscando uma aproximação 
com  a  realidade  local  vivenciada  pelos  alunos/profissionais.Compreendemos  que,  ao 
estabelecer uma relação de informalidade e cordialidade, estamos estimulando e favorecendo 
o processo de construção coletivo e possibilitando a elaboração de materiais didáticos com 
uma concepção interdisciplinar, que busca personalizar os estudos e não somente o atuar a 
partir do conhecimento científico clássico. 
Ao materiais utilizados, bem como a metodologia da pesquisa, sua condução, análise, 
os materiais  e técnicas já utilizados e amplamente conhecidos são referenciados e citados 
adiante, são eles :
• Leitura de referências bibliográficas da área de pedagogia da educação e ensino de 
línguas;
• Elaboração  de  jogos  e  material  didático  complementar.  Diversos  jogos  serão 
elaborados, cada um abordando um conteúdo especifico tanto da disciplina de inglês, 
quanto da disciplina de química;
• Utilização dos jogos em sala de aula. Os jogos serão aplicados e trabalhados com os 
alunos em aulas de inglês do curso Técnico em Química;
• Avaliação de conteúdos interdisciplinares  abordados.  Serão feitas  avaliações  destes 
mesmos conteúdos, da disciplina de química e de inglês, abordados nos jogos;
• Tabulação e análise de dados; e
• Apresentação de resultados
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Materiais necessários: Cartolina, Papel Cartão, Papelão, Régua, Tesoura, Dados (para 
tabuleiro) e Xerox.
No desenvolvimento de materiais didáticos, a interdisciplinaridade pode ser alcançada 
na  apresentação  de  problemas  reais  enfrentados  pelos  alunos  em  seu  cotidiano  e  no 
desenvolvimento  do  seu  processo  de  trabalho.  É  exatamente  na  resolução  de  problemas 
concretos, oriundos da vida real, que as diversas disciplinas interagem entre si e possibilitam 
ao aluno o desenvolvimento de novas competências profissionais. É, portanto, um desafio, 
oferecer  metodologias  que  estimulem a  busca de novos conhecimentos  pelo aluno.  Deste 
modo,  o  mais  importante  é  oferecer  aportes  teóricos  e  estratégias  metodológicas  de 
aprendizagem em uma perspectiva interativa, que motive o aluno à busca de conhecimentos e 
o estimule a resolver as estratégias pedagógicas, possibilitando, assim, o desenvolvimento de 
competências profissionais. 
Como parte  do  que  se  pretende  produzir  como material  didático  complementar,  a 
utilização de jogos didáticos  já foi proposta no ensino de química por vários autores que 
constatam sua eficiência. Como por exemplo os artigos de André de Faria,Paulo Moisés e 
Codognoto (2010), Paula Bernado e Cunha Michel (2009), Herbert  Flora e Tadeu Gomes 
(2009), Russel (1999), Crute (2000).
 5. Conclusão
Espera-se que as atividades lúdicas despertem o interesse dos alunos para os temas abordados 
e que favoreça o aprendizado tanto em química quanto em inglês.
O ambiente  descontraído  e  alegre  poderá promover  maior  aproximação na  relação 
aluno-professor e aluno-aluno, além de um melhor desempenho nas avaliações, que não serão 
vistas  como  obrigatórias,  mas  encaradas  como  algo  prazeroso.  Enfim,  a  perspectiva  é, 
literalmente, chamar a atenção dos alunos para a aula.
Por meio da divulgação de resultados parciais  e conclusivos em eventos da área e 
afins,  pretende-se  levar  ao  conhecimento  de  um  número  cada  vez  maior  de  pessoas  a 
necesidade que se tem de proporcionar ao educando de língua inglesa um ensino mais voltado 
a suas necessidades educacionais.
Publicar e distribuir o material didático produzido para outras unidades da rede pública 
de ensino, em especial para outros campi do Instituto Federal que tenham ou venham a ter 
cursos Técnicos ou Licenciaturas em Química.
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